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by Lab, Spartan Junior Gwendolyn 
Thomas will be 
c 
solo performer 
during  the 54th San Jose 
State college
 Symphony orchestra 






piece  abounding with 
attractive  Spanish dance 
rhythms  
and  a warmly 






 by college Violin 
Instructor Frances Robinson. Miss 
Thomas has been a 
pupil  of the 
conductor since her freshman
 year. 
She is a 
member  of Mu Phi Epsi-
lon, women's 
honorary  music so-
ciety,












The 75-piece orchestra, 
regularly,  
conducted











 and piano virtuoso 
Stanley
 
Hollingsworth also portraying 
jor.solo roles during the evening, 
the all -student orchestra is sche-
duled 
to attract local music
-lovers 
as 
well as campus concert -goers. 
Instructor 
Eagan  will direct the 
talented 
group for Der Freischutz
 
overture by 




Korsakov,  and Sargasso 
Sea  by Ed-
uard Schneider,




perform on the 
rare keyboard in-
strument, 
the  celesta, 













his  novel 













Post.  It 














































































































































































































$199  IN RED 


















 $240 TO 













reached  $560, 
according  
to chairmcm 






















































































































A.R. 1/c Hubert Olin, S.K. 2 
c 
Students, faculty members and townspeople will be offered 
an 
unusual
 opportunity to hear of interesting experiences in 
South Pacific battle when two Naval
 representatives appear in 
Elks Jinx hall tonight 
at
 8 o'clock. 
Touring northern California on behalf of Naval Aviation 
Cadet and Wave recruiting. the two enlisted men. Hubert John 
Olin, storekeeper second 
class,
 and 
George Warren McCarthy, aviation 
radioman
 first class, will 
tell
 crf ac-
tion in the 
southwest
 Pacific during 
many 
of











McCarthy  was 
radioman
 






in action and 
































































































activities  will he 
discussed by the Swimming club to-
night at a business meeting, which 
is to be followed by an interclass 
swimming meet. The group will 
convene at 
7 o'clock. 
Members will decide what func-
tions they will carry on next 
quar-
ter and will also discuss what to do 
with 





In the interclass 
meets  contests 
will he held 
in








sw  ing 
Comedy 


















to "come out and 
have a 
rot of 
fun,  as 





























































 that the 
goal  for each student
 is $1, which 
amount




 the national Red 
Cross for one 
year. Goal for the entire student
 
body is $800, 
while faculty members 
are  aiming for $2200, 
under the 
chairmanship of 
Mel Wright of the 
Commerce
 department. 
According to the student 
chair-
man, the quota will not be met by 
tomorrow afternoon if those stu-
dents
 who have not contributed to 
-te do not -de -so intinediat 
She 
Ads that 
there  will be absolutely 
no 
extension  of the time allotted to 
meet the 
goal.  
Each contributor receives a 
min-
iature replica 
of the official Red 
Cross flag, and students 
iire urged 
to wear these 
pins
 as a constant re-
minder to others that if they 
haven't
 contributed 
they should do 
so as soon as possible. 
DRIVE OPENING 
The drive




an all -college 
assembly,
 at which a 
capacity  audi-
ence beard

































































which  all 
members
 of the 
senior class are 
invited. 
The affair will-Atari at '1 
o'clock  
in the Student Union, and the party 
will 












Although the party in 
the Union 
will be 
planned  and 




are  advised 
that the theater part of the pro-
gsam 
will  be 
"dutch."  
Refreshments in the form of 
cokes and cookies will be served at 
the Union, 




Next activity on the senior class 
schedUle
 















































books  are 


























contributions  in the form of 


















































container  for 
the 
books
 in and 
Mary

























will wear all 








 are urged 
to keep in 
mind the fact 
that
 while all books
 
are 
needed,  interesting 
books  are 
"The
 book you 
would  like to 
















 drive off 
with that 














































   






















 St., Columbia 
1364-ROffice,
 Ballard 7800 
ASSOCIATE
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All  those 
whom
 I have 
not 
seen  
concerning the dinner 
Wednesday  
night,

























 we can 
all agree
 about, 
is that Love is a mighty
 
nice 











 days, must 
not be taken 
too seriously.
 I can 
Imagine
 two 






























Spring  was 
new,







But he took 
one look, and







 and wait 
at






A love that 



















 you thought it at all; 
And that is why I, 
somewhat  sourly sing: 
To 
heck





It's  nothing but grief 
that




To HELL with 
romances  of Spring! 
Then there is IRISH
 LOVE: 
IRISH  LOVE'S LIKE AN 
APRIL  DAY 
An 
Irish  lad's like an April sun, 
When his heart's the
 heft
 of 
an honest ton, 
That shine 
thro'  the rain -drops
 fallin'; 
Sure his song's like 
the robin's callin I; 
When 
his  soul's oercast 
with a cloud of 
grief, 
There's
 the hint of 
comin'
 laughter  
For











 an April day: 
It 
storms  
and croons, in the April way
When the thunder's boom, 
seems to spell its doom, 
Then the clouds 
of
 gloom, for the sunshine 
make  room
Gleam
 and shadow, 
each  plays a part, 
To cast 









 like an 
April  day! 
Repeat chorus. 
A,colleen's 








 sure you know 
they're wise 





seem to mock, at 
young  Cupid's knock, 
Ah,




 should weep, 
with  the sun-show'rs
 sweep, 
Sure behind





There is the 
love of a 
stout-hearted,  he-man
 for his 
fellows,  as it is 
expressed in 
a letter to 
this scribe, 












pal  of Lt. Bert 
Robinson; and








" ... It's 
funny "Duke,"
 they won't 








 to sleep or 




a small example of what your son 
Johnny  and 
the 
rest  of 
the 
gang over 
there,  are 





 and I've lived 
in mud so 
long,  Pm used 




 are pips. 
Why  you never 
went  big time, is 
beyond me. I 
guess the one: 
"Poets  Are People,"
 is the way you
 feel about it. 
You 
do it for
 fun. Your 
little  note above
 it, about 
"Bert"







 to think of 




gether.  ... 
Gosh,  Duke, I guess
 it won't ever 





catch  old Bert 















 we'd shoot the breeze?




















"Spartanette,"  and of course 
















meeting  at: 
8-10 8:00 MWF or Daily. 
10-12 10:00 Trh. 
1- 3 1:00 7Th. 
3- 5 
12:00  MWF or Daily. 
Wednesday, 
March  22 --Classes 
8-10 9:00 






 MWF or Daily.
 
3- 

























meeting  at: 
8-10 9:00 'rTh. 
10-12 11:00
 MWF or 
Daily.  














































































































































































. . . 
Par-
don 































 me) that 
they  were 










Marshall  lad 






 dodging me for 
12
 weeks) wa.s 
at 
last
 taken care 
of and yours 
trooly
 assumed the 
post. What a 
fine
 thing it was for the 
men too 
--they
 haven't laffed 
so much in 
months. 
Maybe I 
wasn't such a hot 
pla-
toon leader, but 
that was no sign 
for the boys to march 
over me in 
every 
maneuver  Saturday. 
Golly,  
three files, and
 seven men out 
of
 
the fourth had trampled in a left -
flank movement before I could get 




Hope you'll forgive the SNAFU 
patter of ye olde kolumn
 this week, 
but I'm still 
recuperating
 from my 
last watch in 
Euclid  barracks. Nice 
group of boys,
 those Euclid lads!
 
Bet they 




thing  as I 
stroll
 into the 
















oil I was 
going to 
distill  in 
the 
basement,  under 
my
 arm, when, 
wham 
there I am 
on
 my back, 


















































































































































































































































































































































































 in a spectacular 
dance arrangement that might 
have been dreamed up in Holly-
wood for a Follies production. 
FACULTY 
SKIT  
Again hilarity reigned unleashed 





 stage to 
give
 their version


















 of corny 
musical
 slo-
gans,  while 
Dean  of Men 
Paul Pit-
man, complete
 with top 














 out of his 
economics books








audience  in 
stitches. 
Unrehearsed, 
unrestricted,  and 
unsurpassed,  the "Troubled 
Hearts" 
program of station KTD threatened 
to bring
 down the house and Milton 
"Dr. Anthony" Lanyon offered sage 




wanted to know what her 
employer 
meant  by "getting in the 
groove";
 I/onald Revren, artist 
of 
the







 in the 
role of a 
young lady with
 an eye on a 
sing-
ing career;
 and Dr. George 
"Mac" 
McCallum,  who 







by the good 
doctor 
to settle it by 





In the line of specialty acts that 
brought
 rounds of applause from 
an 
appreciative 






















her deep, husky voice. 
Other performers whose 
novelty 
talents merited spirited hands from 
Revelries fans were the Ero trio; 
Lois Mendenhall and Gerry Brand, 
in a tap dance duet; Jerry Evans, 
baritone; Dorothy Bradford, 
talent-
ed 
young lady with a beautiful 
operatic voice; Betty Jean 
Kinney,  
acrobatic dancer supreme; the Five 
Delts, novelty vocalists; Win Slier,  
tenor; and Willie Sabelman and 
Barbara Saxon, clarinet virtuosos. 
Betty Doyle, Dorothy Shaw, Vir 
ginia Sherwood,
 Dolores Dolph, and 
Dawn 
Bradford  also handled their 
roles with 
admirable  finesse
 as they 
portrayed additional





deserves  special men-
tion for their 
skit written by Carol 


















picting  a 




 chorus kept time
 
to the train


















































































































which  is 
set  for 
Wednesday 
evening




will  go to the 
local







which  works 





 leisure time. 
Headquarters  and clubroom 
are located in 

































































at Hart's department 
store. Featuring the 
horizon
 hues 
will be a bevy of summery after-
noon and 
evening  dresses, campus 
clothes, slacks, 
shorts,
 bathing suits, 
and all other
 outfits imaginable for 
sports wear, and 
last, but of course 
not least,
 lovely spring and summer 
formals.  Highlight 
of
 the show will 
be 
a wedding, 

























Y. W. C. A.,
 at Hart's,











 Chi; Helen 
Stevenson and













Ellner Wedde and Gerry Brand, 
Kappa Kappa Sigma; Jo Harrison 
and Betty Lennon, Phi Kappa Pi; 
Lucille Meek and Phillis Edwards, 
Sappho; Dorothy Pricer and Doro-
thy ()Remy, Zeta Chi; Margaret 
Moore and Ann Rogers, Spartan 
Daily, 
Beta Gamma ('hi: There will be 
an executive meeting 
today at 12 
o'clock, room 211 in the Library. 
All 
officers
 be sure to attend. 
Jean Wolff. 















the La Torre staff 
will
 convene in the 
Publications  of-
fice for their

















 working on 
the book 
are 
requested to be present 
in or-




Jeanette  Owen. 
Organizations are warned that 
they have only two weeks in 
which 
to make payments
 on page space 
reserved in the yearbook. Payments 
may be made by cash or check t4i 
Business Manager Jean Petrino-
vich, who may be contacted in the 
Publications 
office. 




 at the regular 
price of 
$3.25. Deposits are still 
acceptable,
 
but final payment 
should be made 
as soon as possible. 
Staff members
 are still carrying 
through on original plans to have 
the 
book out in May, and barring 
unforeseen difficulties with the 
press an early publication is as-
sured. 
There will be a special meeting 
of the Debate society tonight 
at 
7:30 in the Speech
 office. All 
mem-
bers and any 












































Ladies  and 
Children's  
Haircutting






 Antonio St., 




 TWO SHOPS  
HILL:S
 FLOWERS 




'Balked  3610 
38 East
 San 












 in tubes 









 for Water 
Colors and Ods
 




WALLPAPER  CO. 







and Gift Shop 
SI ). 






























































Chas. C. NAYLET 
Co. 
(Since  1885) 











































LETI'ER TO STAFF 
A/S Martin 
Prolo,  Navy V -I2 
Bldg. El, 





27,  Calif. 
"This 
is






























 up with all the
 'goings 
on' and I think
 I could go 
back 
now
 (as I hope to someday) 
and 




again  for the 
Dailies  
and I hope 
I will start to receive
 
them soon at 
my
 new address 
above." 
AIR CADET 
A/C &Am P. Daley 191908111 
Clasaia-D 
Stoektask  
"It's been a long 
time since I 
saw good 






all my old friends.
 It 
has  been just a little 
over  a year 
since I left school. I 
have been 
working for Uncle 
Sam's  Air Corps 
ever since." This is what 
a former 
Spartan





"My brother, --81m,  another for-
mer Spartan, and 
I have gone all 
through 
our flying training togeth-
er and 
one  of the first things 
we 
are going to 
do when we get our 
furlough, upon 
graduation, is to 
go 
to 
San  Jose and 
see




"I have run into 
a lot of Spar-
tans  all over the 
state and they 
al-
most
 all feel as 
we

















Daily.  It 
means  a lot to 
us to read 
about 















a year of 
"sweating




 is now at 
Yuma
 Army Air 
field  flying 
the
 big 











 in his 
letter,
 "It is 
funny  
WAITE 
how many old 
friends
 

































but I would really 
appreciate








ed it in pre-flight
 
at Santa
 Ana it 
was about the only
 way







"After I left 




busy  and there 
never  seem-
ed time to let the school know 
where to send the Daily, but now 
we 
have some time, so I would 
really like to see how State is get-
ting along from day to day and 
keep track of all the fellows in 




Visiting in the Coop,
 on leave 
from Saint 


















 of the 
APOs  was on 







in the Pub office today, ac-
companied
 by his former 
gunner  on 
the 
B-24 that Bill 
piloted  in 300 
hours  of combat 






















There  are sev-
eral 
San  Jose 
fellows  here 
includ-
ing John 
Phillips,  Jim 
Goodhue 
and 












just  one 





 to U. C. 
after 
two  years 
at



























we have a 
chance to 
doit is a 





























meeting  in 
the Student 












the  last meeting 
of the 
group, 

















evening  dance  must be 
made. 
Placement of 
booths is another 




active  for the remain-
der of this 




 of next quarter.
 
Also to  be considered
 is the drive 
for books for servicemen as 
sug-




tion on the campaign was laid on 
the 
table  at the last 
meeting until 
council members 





not the drive would be 
better  
if 










































































fatal  to Lt. 
Donald E. 

















 in May 
of 1942 and 
had  participated
 in the 
Tunisian 
campaign, 
surviving  the 





parents,  Mr. and 
Mrs. 
Paul Carter




































































































































































































 C. A. between 
Saturday at 










girls.  (Sign 
up at Y. 
W.
 C. A. 
from Sunday
 at 9 to 
Tuesday  at 
2.) 
TUESDAYMoffett  









der hall, Y. 
M.
 C. A., 50 
girls.
 
(Sign up at Y. 
W. C. A. from 










College girls only. (Sign up at 
college 
Women's  gym 






men's Center, 60 girls.  
SATURDAYDance





(Sign up at 
Y. 
W. C. A. 
from 













 Mar. 18 
Stanford's Y. W. C. A. and Stu-
dent 
War  board will sponsor a con-
ference 
on "The Responsibility of 
College Women in the War and 
Post War," March 18 at Stanford. 
Two aspects of college women's 
responsibilities  during 
war time 
and their responsibility to society 
in the post war period will be dis-
cussed at the meeting, which may 




conference  will be 
the topic of 
"The Effect of the 
Wet 
on Women" followed




 talks include 
sal-
vage work, 
entertainment  for ser-
vicemen, stamps
 and bonds, and 
Red 













































































































































































































































































interested  in 


































































































































































































First.  $500 
war  bond; 





fourth, $75 in war
 bonds; fifth, 
$50  
war
 bond. The 
winner





receive  an all
-expense  trip 
to 
the  national finals in New  York. 
Regional contestants




 officers were elected for 
Sigma Delta Pi, Spanish 
Honor so-
ciety, at the last meeting 
of the 
quarter 'which was 
held at 
the 
home  of sponsor Mrs. Alfred  Gar-
doy. 
Ann  Ruscigno was elected
 presi-
dent, 
repladng Marjorie Wade 
Carol Duer is new 
vice-president;  
Hazel 
Syverson,  secretary; and 
Clorinda Burriesci, treasurer. 
Guests at the meeting were Mrs. 
Lindemann and Mrs.
 Bill Edwards. 
Mrs.
 Edwards is the 
former Tilde 
Lindemann, a San -Jose State col-
lege graduate. They told 
interested 
members of their experiences
 dur-
ing
 their recent visit to Mexico. 
Mrs. Edwards is the wife of 
Capt. 
Edwards, former Spartan who has 
seen action in several major war 
theaters. A recent letter to Dean 













OFF WASHINGTON SQUARE 
(Continued from 
ma 2)  
Iperiods
 on the_ 
rack, trial 






 Rope I'm applying 
for the Purple Heart 
the next time they order me to 
stand watch in that nut factory. 
Nice lads 
All of which brings around the 
irrelevant subject of the
 Navy for-




(O.K.  Bert, you got 
your 
plug, do I get a free 
bid 
now?) While on the subject of 
the 
formal, 
does anyone know where I 
can rent a 
bear trap cheap? My 
elephant pit in front of the 
bar-
racks  is filled with 
sonw,  and I'm 
afraid  I'll be 
left





unless  the James-
town 




request for a 





But  enough of 
this.
 Gotta end 
this stuff. 
Have to keep 









 The Ghost, Sid Swenson, 
Muselehead  
Aperson,  Mouse 
Morris  
and a few dozen 
of the rest of the 
Euclid 
Deadend Kids 
were  drawing 
straws to 
see  who should 
pluck  the 
first 983 






(wonder if the 
(7. 0. standing be-
hind  me had anything
 to do with 
it?) 
the  boys let 
me
 patrol the 
house 
and play Jacks
















 in a 
corner. 
First  thing I 
knew,  I 
felt
 a sharp









applying  a 
blow-
torch  to 
one  of 
my
 size 13 
for-
sheims. 























Santa  clara 
Sta. 
filliminsussumennananisisonmemanonnessannsensaelscli
 
-sktYtntkopito, 
